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В Центрально-Черноземном экономическом районе существует про-
блема оттока населения из малых городов и поселков в мегаполисы. Мно-
гие из этих городов не являются промышленными центрами и переживают 
период застоя в связи с закрытием предприятий и низкими социально – 
экономическими показателями, но имеют длительную историю и богатый 
культурный потенциал. 
Развитие туристско-рекреационной деятельности в малых городах 
может стать одной из мер по преодолению кризисных явлений, поможет 
малым городам избежать оттока населения, даст новые рабочие места. В 
мире нет общепринятых критериев выделения малых городов. В данной 
статье к категории малых отнесем города с численностью населения до 50 
тысяч человек. На территории Центрально-Черноземного экономического 
района таких городов 39 (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Малые города Центрально-Черноземного 
экономического района 
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Большая часть (25 из 39) малых городов относятся к категории малых 
исторических городов (таблица 1). Малые исторические города, составляют 
особую ценность для нашей страны.  
Таблица 1 – Малые исторические города по областям ЦЧР 
 
По определению Н.Ю. Лысовой, малые города – самая многочислен-
ная группа городских поселений во всем мире. Это устойчивая категория, 
являющаяся также необходимым элементом отечественного «городского 
каркаса».В отличие от сравнительно недавно образованных малых городов 
(промышленных, курортных, научных центров и т. п.), малый историче-
ский город – это особый тип сообщества, в котором в значительной мере 
сохранился отечественный историко-культурный потенциал, способный 
актуализироваться в современности.  
Небольшой город ценен прежде всего тем, что он крепкими узами 
связан с сельской периферией, окрестными селами и деревнями, являясь 
своего рода «столицей» сельского района, давая тем самым предпосылки 
для развития сельского и этнографического туризма [4].Примерами таких 
городов могут послужить Суджа, Грайворон, Богучар, Валуйки, Мор-
шанск, где существуют различные программы по поддержке туризма.  
В Судже благодаря деятельности краеведческого музея, Суджанского 
техникума искусств и Суджанского РЦНТ сохраняются старинные народ-
ные промыслы: гончарное дело, ковроткачество, а также народные песни и 
танцы (ансамбль «Тимоня»). В Грайворонском районе существуют базы 
отдыха, связанные с сельским туризмом, например Усадьба «Лесная», 
«Лесной хутор на Гранях», крестьянское подворье «Хуторок» [1]. В образе 
малого исторического поселения сильна архитектурная составляющая. В 
исследуемых городах сохранилось достаточно много архитектурных до-
стопримечательностей 18-19 вв. Самый старый среди всех малых городов 
Черноземья – Рыльск. В Рыльске много объектов для паломнического ту-
ризма. Здесь сохранились церкви 19 века: Успенский собор и Покровский 
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собор, а также Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь 18 века. 
Задонск Липецкой области тоже известен своими древними храмами и мо-
настырями. В первую очередь, это Задонский Рождество-Богородицкий 
монастырь, известный с 17 века, а также Храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы (1800 год). Недалеко от города расположен Свято-Тихоновский Пре-
ображенский епархиальный монастырь [2]. 
Еще одной важной особенностью изучаемой территории является нали-
чие археологических памятников. Примерами служат Дмитриевское городи-
ще и Суджанские клады в Курской области, памятники времен Золотой Орды 
в Богучарском районе Воронежской области [3].  
Итак, в малых исторических городах ЦЧР имеются предпосылки для 
развития следующих видов регионального туризма: этнографического, 
сельского, паломнического и археологического. 
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Актуальность изучения факторов формирования регионального тур-
продукта на примере туристско-рекреационной зоны (ТРЗ) «Белое озеро» 
заключается в обострении конкурентоспособной борьбы на современном 
рынке туристских услуг и малой степенью изученности данного региона. 
